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صخلملا
 ةيادب في رهظ نايدلأا ةسارد في سدقلما حلطصم نإ
 ةيئادبلا نايدلأل برغلا ءاملع ةسارد رثإ يضالما نرقلا
 في سندلما حلطصبم مهضعب دنع اًنرتقم ،لماعلا في
 ةساردل ةلاقلما هذه ىعست .ةيديدتح وأ ةيجاودزا ةقلاع
 يملاسلإا روصتلا للاخ نم سندلماو سدقلما موهفم
 سندلماو سدقلما ةيئانث نأ هيف دكؤت تيلاو ،دوجولل
 امك يعيبطلا دوجولاب سيلو يحورلا دوجولاب طبترت
 ينملسلما ءاملع ةسارد للاخ نمو .بيرغلا ركفلا معزي
 سندلماو سدقملل ةيوغللا ةساردلاو حورلاو دوجولل
 حورلا هققتح ام رادقبم لاإ ةسادق دوجولل سيل نأ حضتي
 لصأ دادرتسا يأ ،ةلماكلا ةعيبطلا لىإ لوصولا يأ ،هيف
 ةديقع في امك قللخا لصأ دادرتسا سيلو ،حورلا
 اذه لصي لباقلمابو ،يحيسلما ركفلا في امك ةئيطلخا
 .حورلا نم للحتلا ءدب دنع سندلا ةلحرم لىإ دوجولا
 وه ملاسلإا في سدقلما موهفلما نإ لوقلا نكيم اذل
 ءيشلل يعيبطلا للتح وه سندلما امأ ،لماكلا دوجولا
.حورلا ةعيبط ليطعت وأ
 ؛دوجولا ؛حورلا ؛سندلما ؛سدقلما :ةيحاتفم تاملك
نوكلا
Abstract
The term ‘sacred’ in the study of religions 
appeared at the beginning of the last century; 
Western scholars studied primitive religions 
in the world and combined it with the term of 
‘profane’ in an ambivalent or a deterministic 
relationship. 
This study is questing the concepts of sacred and 
profane through Islamic prospective of ontology, 
in which it confirms that the dualism of sacred 
and profane is involved in the spirit existence, 
not in the natural or material as the Western 
thought alleges. It is through Muslim scholars’ 
study of spirit and existence, and linguistic study 
of sacred and profane that has clarified that the 
existence has sacredness as much as granted by 
spirit. Much is also the achievement of perfect 
existence, or retrieval of pure spirit and not 
retrieval of the origin of creation according 
to Christian thought. Otherwise, the existence 
became profane when it has been disintegrated 
by obstruction of spirit functions, or losing 
of the spirit totally. Therefore, the concept 
of sacred in Islam is the perfect existence by 
spirit; conversely, the profane is disintegration 
of spirit.
Keywords: Sacred; Profane; Spirit; Universe; 
Existence
ةمدقم
 دعب احرطت لم ملاسلإا في سندلماو سدقلما تيملك نإ
 نإ ثيح كلذو ،ةلاقلما هذه الهوانتتس تيلا ةروصلاب
 نايدلأا ملع لامج في نلاوادتمو ناثيدح ينحلطصلما
 ركفلا في ةضقانتمو ةديدع جئاتن ارهظأ دقو ،برغلا في
 سدقلما موهفم  ةسارد  ةلوامح  يضتقي  اذهو  ،بيرغلا
.ةيملاسإ رظن ةهجو نم ةيليلتح ةسارد سندلماو
 ،ةيمدقلا ةيملاسلإا رداصلما اتهركذ دق سدقلما ةملك نإ
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 مولعلا في ام اًعون ةبيرغ نوكت دق سندلما ةملك نكل
 دقو ،يملاسلإا هقفلا في اهيلإ ةراشلإا ادع ام ةيملاسلإا
 لباقمك ةملكلا هذه حرط دنع اًبارغتسا رملأا دادزي
 نأب داقتعلاا للاخ نم تتأ ةلباقلما هذه نكل ،سدقملل
 بيسنلا سدقلما ةيهام في -حورلا– يساسلأا رصنعلا
 ءايشلأا فصو في يساسلأا لماعلا وه ملاسلإا في
 سندلماو سدقلما ينب ةلباقم كانه نأ يأ ،سندلماب
 نيذه ةسارد ةلاقلما هذه لواحتسو ،حورلا للاخ نم
 ةساردلا هذهو ،روصتلا اذه للاخ نم ينحلطصلما
 ملاسلإا في حورلل ةصاخ ةرظن سيسأت في عورش
 ةضهنل يساسأ نِّوكمك حورلا ةميق ديكأت لواتح
.ةيملاسلإا ةملأا
 هذه بسبح ملاسلإا في سندلماو سدقلما موهفم نإ
 يملاسلإا روصتلا ةسارد ىلع فوقولا بلطتي ةساردلا
 ردصم نع فشكي نأ نكيم يذلاو ،نوكلا وأ دوجولل
 يذلا  ،يوامسلا  دوجولاب  طبترلما  نيوكلا  دوجولا
.ةسادقلا نىعم نيوكلا دوجولا ىلع هرودب يفضي
يملاسلإا روصتلا يف دوجولاو نوكلا
 دوجوو يلهلإا دوجولاب دوجولل ملاسلإا ةيؤر طبترت
 نوملسلما نوملكتلماو ةفسلافلا دمتعا دقلف ،تاقولخلما
 كلذو ،للها دوجو ىلع ليلدك دوجولا ةركف ىلع
 نع ةفسلافلا ثدحتف ،للادتسلااو رظنلا للاخ نم
 بجاولا وأ هيرغل دوجولا بجاوو هتاذب دوجولا بجاو
 ضارعلأاو ثودلحا نع نوملكتلما ثدتحو ،نكملماو
 ةيانعلا ليلد نع اًضيأ اوثدتحو ،ثدلمحاو يمدقلا وأ
.عارتخلااو
 بجاو :نيدوجو لىإ دوجولا بجاو حلطصم يرشي
 نم هدوجو بوجو يذلا دوجولما يأ ،هتاذب دوجولا
 وهو ،رخآ ءيش يأ نم هبستكي ملف ،هتاذلو هتاذ
 هدوجو مدع ىلع بترتي يذلا ،دوجولا يرورضلا
 دوجوم لكل ببس وهف ،ءيش يأ دوجو ةلاحتسا
 ليزلأا وه اذل ،يرغتي لا تباث يلصأ هدوجوو ،هاوس
 ،قلطم يقيقح دوجو هل لىاعت للها نإف هيلعو .يدبلأا
 وهف« :ليازغلا يربعتبو ،دودمح يقيقح دوجو نوكللو
 كلذ سيلو ،هب ءيش لك ماوقو ،هتاذب هماوق نلأ مويقلا
 نأ يأ .)Al- Ghazali, 1971( »لىاعت للها لاإ
 لقتسم رصنع ،نيرصنع ىلع موقت دوجولل ةيؤرلا هذه
 في هيلع دمتعمو هل عبات رخلآا نأ ينح في ،هتاذب مئاقو
 نكيم انه نمو ،بيسن رخلآاو قلطم اهمدحأف ،هدوجو
.لىاعت لله قلطلما دوجولا دارفإب لوقلا
 دوجولا تافص مهأ نم يه مدعلاو دوجولا ةيئانث نإ
 ،حورلا ةلأسم ىلع فقوتت تيلا ةيئانثلا هذه ،يعيبطلا
.اهنم هدوجو قتشي يعيبطلا نوكلا رابتعا نكيم تيلا
 ةيملع ةرابعب وأ ةدالما وه يعيبطلاو نيوكلا دوجولاف
 زيح نمض ةكرحتلما ةيئابرهكلا تانحشلا نم ةلتك وه
 هذه رس ام ،لاؤسلا ىقبي نكل .ةمَّ ظنم ةقاط يأ ،يرغص
 اًءزج نوكي نأ امإ رسلا اذه نإ ؟ةيويلحا تلاعافتلا
 .اهيرغ رخآ اًئيش وأ ،اهصاوخ نم ةصاخ وأ ،ةدالما نم
 ىلع فقوتت ةدالما نلأ ةلوقعم يرغ لىولأا ةلالحا نإ
 ةلوقعم يرغ ةيناثلا ةلالحاو .ابه ةديقمو تلاعافتلا هذه
 اًماظن لب بسحف اًماظن تسيل تلاعافتلا نلأ اًضيأ
 مظنت نأ عيطتست ذئنيح لاإو ،ينعم عضو في اًددمح
 نذإ .ميظنتلا اهصاوخ نم تماد ام ىرخأ تلاعافت
 ءيش وه تلاعافتلا رس نأ يهو ،ةثلاثلا ةيضرفلا ىقبت
 صئاصخ نم لك هدوجو لىإ تهبن ،يجراخ رخآ
 ةيساسلأا ىرخلأا رصانعلاو ةكرلحاو ةرارلحاف ،ةدالما
 ،اهيرغو ينجسكولأاو نوبركلاو ينجورديلااك ةايحلل
 ةايلحا لب ،ةايلحا ةئشنم نوكت نأ نكيم لا اهلك هذه
.اله اًرهظم رصانعلا هذه ذختت
 ةفيظولاو بيكرتلا ةدحو يه ةيللخا نإ :لاثلما ليبس ىلعف
 رصانعلا تارذ يه ةيللخا هذه نإ ،يلحا نئاكلا في
 ينجورديلهاو نوبركلا تارذ يهو ،ةيلحا داوملل ةنوكلما
 ديدلحا لثم ىرخلاا نداعلماو ينجورتنلاو ينجسكولااو
 هلوقل ةبرتلل ةيساسلأا تانوكلما اضيأ يهو روفسفلاو
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 عم تارذلا هذه دحتت نإ امو .)20 :مورلا( ﴾ َ نوُر ِ شَتنَت
 ،ةديدج ةيوضع داوم حبصت ةفلتمخ بسنب ضعبلا اهضعب
 تارذلا هذه عميج نأ ثيدلحا ناسنلإا عاطتسا امهمو
.اهيف ةايلحا ثب نم نكمتي نل ،ءاضعأو ةجسنأ جتنتل
 ةداملل  ناتلاح  اهم  نذإ  مدعلاو  دوجولا  ةيئانث  نإ
 أدب وه مدعلاو ،ةدالما ءاقب وه دوجولاف ،ةقاطلا وأ
 مدعلا لاوز سيل دوجولا هيلعو ،الهاوز ثم ةدالما للتح
 ةدوبرلا ةيئانث :لاثلما ليبس ىلع ،ةداملل عضو نكلو
 اهم ةملظلاو رونلاو ،ةرارحلل ناتلاح اهم ةنوخسلاو
 ةنوخسلا لاوز تسيل ةدوبرلا نذإ ،جارسلل ناتلاح
 ةملظلا لاوز سيل رونلاو ،ةرارحلل ينعم عضو نكلو
 وأ ةداملل يرغتلما عضولا نإ .ءوضلل ينعم عضو نكلو
 ىلع ليلد-اهميرغ وأ اًجارس وأ ةرارح تناك- ةقاطلا
 ،قاستاب نيوكلا دوجولا مكيح اًماظن وأ ام اًنوناق نأ
 مدعلاو دوجولا ةيئانثف ،نذإ .مدعلاو دوجولا جراخ يأ
.اهنع يجراخ ماظن اهماوق ةدالم ناضرع وأ ناتلاح اهم
 ،دوجولل يملاسلإا روصتلا بسح لوقلا نكيم اذكهو
 كريح يحور رايت وه نوكلا في تلاعافتلا هذه رس نإ
 ةينبلا تابث نم عون اله يقب الماط براهكو تارذ
 تارذلا في يرسي اًيحور اًرايت كانه نأ يأ .بيكرتلاو
 ةيئابرهك وأ ةيئوض وأ ةيرارح ةقاطلاف ،نيوكلا ءاضفلاو
 وأ اًدوجو ،اًناصقن وأ ةدايز حورلا ابه مكحتت ةيونعم وأ
 انهودب ةقاطلاو ،ةقاطلا ةايحو ماظن يه حورلاف .اًمدع
 ةقاط حبصتو ةتْيَم ةدالما نإ .اًمدع يرصت نأ لىإ للحتت
 نإ يملع يربعتبو .حورلا اهيف لتح امدنع ةكرحتم
 اتهايضتقمو ةعيبطلا ينناوقل ةعضاخ ةدالما في ةكرلحا
.نيدلا في حورلا اهيلع قلطُي تيلاو ،اهيف ةنماكلا
 نوكي تيلا ةايلحا نىعبم نآرقلا في حورلا ةملك تءاج
 في حورلا نياكوشلا رسف دقلف ،تانئاكلا ماوِق ابه
 ﴾يِّبَر ِرْمأَ�  ْ نِم ُحوُّرل�  ْ لُق  ِ حوُّرل�  ْ نَع  َ كَنوُلأَاْسَيَو﴿ :لىاعت هلوق
 يذلا قللخا في بكرلما رصنعلا انهأ ىلع ،)85:ءارسلإا(
 في سانلا فلتخا« :نياكوشلا لاق ،ناسنلإا هب اييح
 ندبلل ربدلما حورلا وه :ليقف ،هنع لوؤسلما حورلا
 »نيرسفلما رثكأ لاق اذبهو ،هتايح هب نوكت يذلا
 لوقلا نكيم وحنلا اذه ىلع . (Al-Shawkani, n.d)
 ثيدلحا ملعلا هينعي ام نيعت ةيلآا في ”رمأ“ ةملك نإ
 ةيلهلإا رماولأا نم دحاو يأ ،”يعيبطلا نوناقلا“ ةملكب
 تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلا لثم ،نوكلا في
  َ قَلَخ يِذَّل� ُهَّلل� ُمُكَّبَر  َّ نِإ﴿ :لىاعت هلوقك ،هناحبس هرمأب
 ي ِ شْغُي  ِ شْرَعْل� ىَلَع ىَوَتْس� َّمُث  ٍ ماَّيأَ� ِةَّت ِ س يِف  َ ضْرأَْ ل�َو  ِ ت�َواَمَّسل�
  ٍ ت�َرَّخَسُم َموُجُّنل�َو َرَمَقْل�َو  َ سْمَّشل�َو ًاثيِثَح ُهُبُلْطَي َراَهَّنل�  َ لْيَّلل�
 :فارعلأا( ﴾ َنيِمَلاَعْل�  ُّبَر ُهَّلل�  َكَراَبَت  ُرْمأَ ْ ل�َو  ُقْلَخْل� ُهَل  َ لأَ�  ِهِرْمأَاِب
 ببس ةيلآا في تيلا حورلا نأ رابتعا ىلع اذه …)54
 حورلا ينب اًفلاخ كانه نأ ميقلا نبا ركذ ثيح ،ةايلحا
 وأ ناسنلإا حور انهوك ينب ،ةيلآا في اهنع لوئسلما
.(Ibn Qayyim, n.d) ملاسلا هيلع ليبرج
 داجمو ناويحو تابن نم هيف ام لكب نوكلا ماظن نإ
 ينناوقلاو طباوضلا هذه نإو ،ينناوقو طباوضل عضاخ
 في حورلا ماقم هلك نوكلا في ةيراس حور نع ةرابع
 دوجولل نإ“ :هلوقب يروقابلا كلذ نع برعي ،ناسنلإا
 ً لايلتح هماظن في نأ كلذ ،ةدام هل نأ امك اًحور هلك
 اًقفاوتو ،اًعادبإو اًريوصتو ،اًمادعإو اًدايجإو ،اًبيكرتو
 هلك نوكلا ماظن ناكل كلذ لاولو .ً لاصاوتم اًدرطضم
 ءانف لىإ كلذ هملسأف بارطضلااو للاتخلال ةضرع
.(Al-Baqouri, n.d) ”هنع صيمح لاو هنم دبلا
 دوجولا :لولأا ىوتسلما نايوتسم دوجولا نإف اذكهو
 .مدعلا نود دوجولاب ددحتي يذلا هتاذب مئاقلا يلهلإا
 حورلا ىلع مئاقلا نيوكلا دوجولا :نياثلا ىوتسلماو
 ةديقع  لاطبإ  دكؤت  ةقيقلحا  هذهو  ،اهيرغب  ةمئاقلا
.ملاسلإا في دوجولا ةدحو
سدقم رهوج حورلا
 نأ ةفسلافلا بلغأو ةينيدلا تادقتعلما تفرع مدقلا ذنم
 اذه نأو ،ندبلا نع لقتسم نئاكلا في ام اًئيش كانه
 نم سيل هنأو ،ءيشلا ذه دوجوب لاإ دجوي لا ندبلا
 ءيشلا اذه ،يسدق يولع لماع نم لب ،يعيبطلا لماعلا
 برع لاإ ِتأي لم نياسنلإا روصتلا اذه نإ .حورلا وه
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 اهتقيقح ثيح نم اهتعيبط نايبو حورلا ديدتح بعصي
 ام ءوض في ةنكمم اهردصم ةفرعم نكل ،ملاسلإا في
 ةيحورلا  هبراتجو  ،ةيلقعلا  هتاناكمإو  ،ناسنلإل  تيوُأ
  َ كَنوُلأَاْسَيَو﴿ :لىاعت للها لاق ،ةيلاثلماو لامكلا لىإ ةدهانلا
 َّلِإ  ِ مْلِعْل�  ْ ن��ِم ْم��ُت��ي��ِتوأُ� ا��َمَو ي��ِّبَر ِر��ْمأَ�  ْ ن��ِم ُحوُّر���ل�  ْ ل��ُق  ِ حوُّر���ل�  ْ ن��َع
 ركفتلا لىإ هناحبس للها اعد دقو .)  85:ءارسلأا( ﴾ًلايِلَق
 قرفلا ليلق دعب حضتيس امك – سفنلا وأ حورلا في
  ٌ تا���َيآ�  ِ ضْرأَل� ي����ِفَو﴿ نوكلا في هتايآ نم ةيآك-امهنيب
 21,20:تايراذلا( ﴾ َ نوُر ِ صْبُت لاَفأَ� ْمُك ِ سُفنأَ� يِفَو ، َ نيِنِقوُمْلِل
 دودح في– سفنلا وأ حورلا ةفرعم ةيهملأا نم هنإو .)
 ةيئاروالما لئاسلما مهفل ةينادجولا ةليسولا انهلأ-لوقعلما
 ىلع يأ يوامسلا صنلا ةياده للاخ نم »ةيبيغلا«
 حورلا نإ ثيح ،ملاسلإا هنيب يذلا حيحصلا هجولا
 ةقيقلحا لىإ هجولماو ،دوجولا قئاقبح ًلااصتا دشأ يه
 ناسنلإا ةلص انهلأ اهتفرعم ةيهمأ نمكت اذل ،ةقلطلما
.للهاب
 كلذو ،فيرشتلاو سيدقتلاب نآرقلا في حورلا فصوت
﴿ :هلوق في هرمأو هناحبس هتاذ لىإ اهفاضأ للها نلأ
 ،)31 :رجلحا( ،) 72:ص( ﴾ي��� ِ حوُر  ْ ن��ِم ِهيِف  ُ ت��ْخ��َف��َنَو
 .)85 :ءارسلإا( ﴾ي�����ِّبَر ِر����ْمأَ�  ْ ن���ِم ُحوُّر�����ل�  ْ ل����ُق﴿ :هلوقو
 تايلمع ىدحإ نوك اًضيأ سيدقتلا اذه اله ىفضيو
 ناسنلإاو ملاسلا امهيلع حيسلماو مدآ قلخ لحارم وأ
 ةقيرط ةفرعم نع ىأنبمو ،»خفنلا« يه تاقولخلماو
 قوف  دوجو  نم  خفنلا  ردصم  نأ  حضاولاف  ،خفنلا
فيرش رهوج حورلا نأ نيعي يذلا رملأا ،يعيبط
 نم انهأ ليازغلا ىأر انه نمو  .( Al-Razi, 2009 )     
 نم انهأ ىأرو . (Al-Ghazali, n.d) ةكئلالما سنج
 ةسيسلخا ماسجلأا نم عفرأو لجأ انهأو ةيلهلإا روملأا
 ميقلا نبا ركذي اذل . )Al-Ghazali, 1342( ةيضرلأا
 ىلع ةيوامسلا ةدالما هيلع بلغت نم سانلا نم“ :نأ
 بسانت ةفيرش ةيولع هحور يرصتف ندبلا ةيضرلأا ةيدالما
 يزارلا اهايإ اًفصاو ، (Ibn Qayyim, n.d) ”ةكئلالما
 “ كرحتم يح فيفخ يولع نيارون مسج“ :هلوقب
 حورلا نإ ،روصتلا اذه ىلع ءانبو .(Al-Razi, 2009)
 يعيبط قوف دوجو نم يهف ،يسدقو يولع لماع نم
 لماعلا نلأ عبطلاب يلهلإا دوجولا نم تسيل اهنكل
 ”درلا”و ”عوجرلا“ اينعم لعلو ،قولمخ يوامسلا
 يوامسلا ردصلماب نايشي ةينآرقلا تايلآا في نادراولا
 :ةدجسلا( ﴾ َنوُعَجْرُت  ْمُكِّبَر ىَلِإ  َّمُث﴿ لىاعت هلوقك ،حورلل
 ىَلِإ يِع ِ جْر� ،ُةَّنِئَمْطُمْل�  ُ سْفَّنل� اَهُتَّيأَ� اَي﴿ :لىاعت هلوقو ،)11
﴿ :لىاعت هلوقو ، 27,28:رجفلا( ﴾ًةَّي ِ ضْرَم ًةَي ِ ض�َر  ِ كِّبَر
 ىَلِإ َ نوُّدَ ر��ُت َّ مُث ْ مُكيِقلاُ م ُهَّنِإَف ُهْنِم َ نوُّ رِفَت يِ ذَّل� َ تْوَمْل� َّ نِإ  ْ لُق
 :ةعملجا( ﴾ َ نوُلَمْعَت ْمُتنُك اَمِب ْمُكُئِّبَنُيَف ِةَداَهَّشل�َو  ِ بْيَغْل�  ِ مِلاَع
 ناكلما لىإ ةدوعلا ناينعي درلاو عوجرلا نإ ثيح ،)8
 ليازغلا كلذ لىإ يرشي ،يوامسلا لماعلا وهو لولأا
 نوكيف لىاعت يرابلا رمأ نم حورلا ناك اذإ« :هلوقب
 »هعجرمو هلصأ لىإ ههجو نوكيو بيرغلاك ندبلا في
 هذه“ نأ اذه دكؤي يذلاو .(Al-Ghazali, 1990)
 يلهلإا دوجولا ةبترم نم تسيل تيلاو ةيوامسلا ةدالما
 لىاعتو هناحبس هنم اهيلإ دري ام يقلت ىلع ةرداق اهلعتج
. (Attas, 2000) ”هاقلتت ام كاردإ ىلعو
تانئاكلا  ىلع  سدقلما  اهرهوبج  حورلا  تضاف  اذإ
 نبا لوقي ،”اًسفن“ تيمُس ، (Al-Ghazali, 1990)
 لاإ نآرقلا في اهتيمست عقت لم مدآ نيب حاورأ نإ“ ميقلا
 همهف ام اذه لعلو ، (Ibn Qayyim, n.d) ”سفنلاب
 ةبنلجا لىإ هجو :ينهجو لىإ سفنلا مسق امدنع ليازغلا
 ،ةلفاسلا ةبنلجا لىإ هجوو ،ىلعلأا لألما يهو ،ةيلاعلا
 لوقلا نكيمو.(Rafiq, 2000)”هندب يربدت ةهج يهو
 نإو .دسلجاب ينطلا ةقلاعك سفنلاب حورلا ةقلاع نإ
 الهاح ىلع حورلا ىقبت لا دسلجاب حورلا لاصتا عم
 لك نإف هيلعو ،سفنلاب ىمسي ام لىإ يرغتت لب سدقلما
 سوفنلا ددعتتف ،اهيرغ نع ةلقتسم تانئاكلا نم سفن
 اميف توافتتو ،اهروصو تانئاكلا عاونأ بسح ىلع
 :يزارلا فصو دح ىلع ةءاندلاو فرشلا في اهنيب
 حاورلأا اهيلتو ةيرشبلا حاورلأا اهفرشأو اهلاعأف“
.(Al-Razi, 2009) ”ةيتابنلا ىوقلا اهيلتو ةيميهبلا
 كاردلإا لثم ىوق دسلجاب حورلا لاصتا دنع لكشتت
 ،اهيرغو ةوهشلاو ةفطاعلاو ركذتلاو ليختلاو ساسحلإاو
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 للاخ نم ةيدالما وأ ةيسفنلا نئاكلا فئاظوب موقت تيلا
 نكيم ىوقلا هذه نإ .(Ibn Qayyim, n.d) ”دسلجا
 نلأ ،نظُي امك غامدلا وه سيل اهردصم نإ لوقلا
 لاو كردت لاو يعت لا ايلالخاو ،ايلاخ نع ةرابع غامدلا
 ةسارد دوجو لىإ كلذ في ةراشلإا نكيمو ،رمأت لاو ركفت
 هيف سيل ،هتزهجأو هتاينبو غامدلا نأ دكؤت ةقيقد ةيملع
 ، (Ratib, 1994)رملأا رادصإ في كرتشت ةينب ةيأ اًقلطم
 سفنلا ىوق انهإ لوقلا نكيم تيلا ىوقلا هذه نإف هيلعو
 .غامدلا سيلو ،حورلا اهردصم
 ،اهايازمو تانئاكلا عون ىلع ىوقلا هذه فقوتتو 
 ةقاطف .ةفلتمخ تاقاط كلتتم تانئاكلا لك نإ ثيح
 رهظت مَث نمو ،هيرغ ةقاط نع فلتيخ هنايك يأ ناسنلإا
 سفنلا ىوق رهظت يأ ،نئاك لكل ةفلتخلما تاردقلا
 يذلا وه زيامتلا اذه نإ .تانئاكلا بسبح اتهاردقو
 تانئاكلا ةيقب نع ىلعأ ةبترم في ةيناسنلإا سفنلا يقبُي
 باطلخاو  ةدارلإاو  لقعتلاك  ةزيمم  ىوق  هكلاتملا
 نآرقلا في سفنلا هذه تفصو دقو . (Nasr, 1985)
 اهفصي امك وأ ،بللاو داؤفلاو بلقلاو لقعلا مساب
 لىإ يرشأ كلذل ، (Rafiq, 1999) اله تاودأ انهأ ضعبلا
.ةنئمطلماو ةماّوللاو ةراّملأا سفنلاب نآرقلا في سفنلا
 ،يلقعلا هعباط ناسنلإا بته تيلا يه سفنلا نإف هيلعو 
 داشرلإاو يربدتلا رودب موقت تيلا يهو ،ةيقللخا هبقانمو
 ناسنلإا دعاست تيلا ةكللما وأ ةردقلا الهو ،ةدايقلاو
 اهدحو انهلأ ،ةينوكلا رارسلأاو ،قئاقلحا ةفرعم ىلع
 اهتقلاعل كلذو ،سلحا هكردي لا ابم لاصتلاا كلتم تيلا
 ،دويقلاو دودلحا فرعي لا يذلا ،يعيبطلا قوف لماعلاب
.يويندلا ناكلماو نامزلاب ساقي لاو
 حورلا  اهفشكت  نأ  نكيم  تيلا  ةينوكلا  رارسلأا  نإ
 سفنلا ىوقب هتفرعم دنع ماع لكشب ناسنلإل ةحاتم
 ،ةصاخ ةبهوم هل نوكت امدنع وأ ،اههيجوتو حورلا وأ
 مهتسارد دنع نويدالما اهاسم ،ةقراخ تاردق ابه حنميف
 اهاسمو ،يعولالاب ةيناسنلإا سفنلا تلااح نم ةيحانل
 اهتساردب صتخا دقو ،ةسداسلا ةسالحاب نويناحورلا
يجولوكيسارابلا ملع ثيدلحا رصعلا في برغلا في
 ةيبرعلا لىإ ضعبلا هجمرت يذلا ،“Parapsychology”
 ثبح هنأ ىلع فرعُيو ،”ةيحورلا تايلباقلا“ ملعب
 يذلا يحورلا ثحبلا وأ لقعلا ءارو ام في مولعلل
 يسفنلا كيرحتلاو يسلحا قوف كاردلإا ةسارد لوايح
.ةلصلا تاذ ىرخلأا تاردقلاو رهاوظلاو ”يحورلا“
 رهظت تيلاو ءايحلإا ىوق ةيحورلا ىوقلا هذه نمو  
 ينب لاصتا كانه نإ ثيح ،مانلما في ةقداصلا ةيؤرلا في
 ىلع ً ءانب ،مونلا ةلاح في يعيبطلا قوف لماعلا ينبو سفنلا
  ْ تُمَت ْمَل يِتَّل�َو اَهِتْوَم  َ ني ِ ح  َ سُفْنأَل� ىَّفَوَتَي ُهَّلل�﴿ :لىاعت هلوق
 ىَلِإ ىَرْخأُل�  ُ ل ِ سْرُيَو  َ تْوَمْل� اَهْيَلَع ىَضَق يِتَّل�  ُ ك ِ سْمُيَف اَهِماَنَم يِف
   )42 :رمزلا( ﴾ َ نوُرَّكَفَتَي  ٍ مْوَقِل  ٍ تاَيآل  َ كِلَذ يِف  َّ نِإ ىًّمَسُم  ٍ لَجأَ�
 يهو “Telepathy” دعب نع رطاختلا :ءايحلإا ىوق نمو
 ناسنإ لقع نم تامولعلما لقنو لصاوتلا ىلع ةردقلما
 تامولعم باستكا ىلع ةردقلا نيعي هنأ يأ ،رخلآ
 تامولعلما هذه نوكت دقو ،رخآ يعاو نئاك يأ نع
 سانلا نم يرثك ابه رعشي ةردقلما هذه .رعاشم وأ راكفأ
 ةثداح يملاسلإا خيراتلا في كانهو ،ةيتايلحا مبهراتج في
 ةيراس اي ةثداح يهو رطاختلا ىلع ةردقلا نع ةييخرات
.هنع للها يضر باطلخا نب رمع ةفيلخلل لبلجا
 :حورلا ىوق نمو ، “Hypnosis”يسيطانغلما يمونتلاو 
 ةوقو ،»ينعلا« ـب فرعُي ام وأ دسلحاو ،سدلحا
 »بذلجا نوناق« ـب ىّمسُي ام وأ بيايجلإا يركفتلا
 ءاوس ثادحلأا هيلإ بذتيج نأ ناسنلإا ةردقم يهو
 ىوقلا نم دعت نأ نكيم ةوق كانهو .ةيبلس وأ ةيبايجإ
 اهنمو ،نلجا لماعب لاصتلاا ىلع ةردقلا يهو ةيحورلا
.رحسلا لامعأ تيأتو ،لبقتسلماب ؤبنتلا تيأي دق
 لاثلما ليبس ىلع ةيحورلا ىوقلا هذه لثم رهظتو 
“نامجرأ فرشأ« فيفكلا يكرتلا ماسرلا ةردق في
 هرظن  نم  مرُح  يذلا-  (Documentary, 2013)
 لم هرصب نأ هصحف دعب ءاملعلا فشكو ،هتدلاو ذنم
 هلوح يذلا طيلمحاو ةعيبطلل روص مسر ىلع-جضني
 لظلاو ةيلحا ناوللأا تاساكعنا ةدسمج ،ةشهدلل ةيرثم
 داعبلأا يثلاث وأ يروظنلما مسرلا ىلع ةظفامح ،روظنلماو
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 نأ ىلع ةردقلا هذه فشكتل .اًقلطم ءوضلاب سيح
.ةيحورلا ةيؤرلا يهو رخآ نأش نم ةيؤر ةوق كانه
 هب ماق ام نأ نع ةيعيبطلا يرغ تاردقلا هذه فشكتو
 تقاف تاراكتباو تاعارتخاو تافاشتكا نم ناسنلإا
 ةراضلحا روصع نم نامزلأا يمدق ذنم روصتلا دح
 ،تاراضح نم هتلت امو تامارهلأل هئانب في ةينوعرفلا
 ىوس تسيل ،نوكلل هرخس امو ثيدلحا رصعلا تىح
 لماعم اهراونأب تءاضأو ،ةفرعلما تللذ تيلا حورلا ىوق
 ردصم يه نوكت نأ ةقيلخ ىوقلا هذه نإ .نوكلا
.ءايلولأل تاماركلا ةعناصو ،يرشبلا عادبلإا
 انهوك لىإ ةفاضلإاب حورلا اهبستكت تيلا ةكللما هذه تيأت
 تانئاكلاب اهطابترا نم اًضيأ يعيبطلا قوف لماع نم
 تانئاكلا  ينب  ةكرتشلما  ةدالما  قيرط  نع  ىرخلأا
 .نوكلا  اهيلإ  دنتسي  ةدعاق  لثتم  تيلاو  ”حورلا“
 ثيح ةينوكلا ةقاطلاب طبترت ناسنلإل ةيحورلا ةقاطلاف
 نوكلا في ةيلكلا وأ ةيمومعلا ةدحولا يه حورلا نإ
 ةدرفم تاوذ نوكلا في ام لك نأ مغرلابف ،ةايلحاو
 نكيم ةينوكلا ةقاطلا نكل لقتسلما دوجولا ةفصب عتمتت
 ةكرتشلما ةدالما قيرط نع نوكلل اًدحوم اًنايك اهرابتعا
 ينب بىرقلا ةلص وأ ةيلحا ةجيشولا يأ تانئاكلا ينب
 عيجم ينب يلخاد طابترا ىلع لمعت يهف ،تانئاكلا
 ،نيوكلا طيلمحاو ناسنلإا ينب كلذكو ،لماعلا اذه ءايشأ
.نوكلل فلآتلماو لماشلا ططخلما سكعتف
 روصتلا لخاد ةعيبطلا تلعج تيلا يه حورلا هذه نإ
 .ـةلاصلا ةماقلإ اًلحاص اًناكمو ،ةرهاط يملاسلإا
 ،نوكلا ةراهطب دهشت تيلا ةبيرغلا رهاوظلا ضعب كانهف
 ةيتاذلا هتاظحلامو هتادهاشم للاخ نم نيويربلا دهشتسا
 :ً لائاق رهاوظلا هذه ضعب ركذي ،رهاوظلا هذه ضعب
 لبج لفسأ في رهاطلاب فورعلما ضولحا رمأ ههبشيو“
 لبلجا لصأ في ينع نم هيلإ ليسيو ةسينك قزلب رصبم
 ضئاح وأ بُنُج هسم اذإ ،ةحئارلا بيط بذع ءام
 .ةحئارلا بيط دوعيف ،فظنيو هيف ام غرفي تىح تنن
 لمر طسو ناتسجسو ةاره ينب يذلا لبلجا اًضيأو
 عمُس لوبلا وأ ةرِذعلا يقلأ اذإ ً لايلق قيرطلا نع حنتُم
 ةعوبطم تايصاخ هذهو .ديدش توصو نّيب يود هنم
 لوأو ةطيسبلا رهاولجا لىإ ابهابسأ يهتني تادوجولما في
. (Al-Biruni, 2000) ”قللخاو فيلأتلا
 ةلواحمك اجويلا ةضاير في لمأتلا ةسرامم نإ لوقلا نكيم
 كاردإ يه ةينوكلا ةقاطلا عم مسلجا في ةقاطلا ةلداعلم
 وأ ةينوكلا ةقاطلاب اهتقلاعو ةيسفنلا ىوقلل يمدق يرشب
 داقتعلاا راشتنا نوكي ابمرو .تانئاكلا نم الهوح ام
 دوجو نود– ةيمدقلا نايدلأا ضعب في دوجولا ةدحوب
 فّرلمحا وأ ئطالخا مهفلا نع جتان-اهنيب لاصتا لماوع
 اًفنآ يرشأ تيلاو ،حورلاب سفنلأا ةقلاع يأ ةقيقلحا هذله
.دسلجاب ينطلا ةقلاعك سفنلاب حورلا ةقلاع نأ لىإ
 في حورلا يه سفنلاو ،سدقم رهوج حورلاف اذكهو
 اهكلتتم تيلا ةيوامسلا ةفصلا كلت نإو ،نيدبلا اهلكش
 اهقرط فشتكي ينح ناسنلإا يطعت سفنلا وأ حورلا
 لماع نم يأ ةسدقم ةوق انهأ دكؤت ةيعيبط يرغ ةردق
 ىلع يفضت حورلا هذه نإو .ةكئلالما لماعب هبشأ ىسمأ
 نم هحنتم ام بسبح ،ةسادقلا ةفص يعيبطلا نوكلا
 اهكلتتم تيلا ةسادقلا هذه ةيهام ام نكل ،لماك دوجو
؟حورلا
سندملاو سدقملا ىنعم
 ةغللا  في  »سَّدـَقـُلما«  ةملكل  يوغللا  رذلجا  نإ
 ةددعتم ٍناعبم نايتأي اله يملاسلإا موهفلماو ،ةيبرعلا
 ةمْرُ لحاو ،ةكبرلاو ،ميظعتلاو ،ةراهطلاو ،هيزنتلا :اهنم
 دقلو .(Ibn Manzur, 1993) (Al-Jawhari, 1993)
 فصو لجو زع للهاف .نآرقلا في هتادرفمو رذلجا اذه درو
 فصو ملاسلا هيلع ليبرجو .)32:رشلحا( »سودقلا« ـب
 ظفل نآرقلا في ءاجو ،)201 :لحنلا( »سدقلا حور« ـب
 .)21 :هط( ٍداوو ،)12 :ةدئالما( ضرلأ اًفصو سدقلما
 لاثلما ليبس ىلع »مارلحا« ـك سدقلما تادرفم تدروو
 نامزللو ،)2:ةدئالما( دجسلما وأ تيبلا لثم ناكملل اًفصو
.)5 :ةبوتلا( مرلحا رهشلأا لثم
 رذج اهيلع ليتح تيلا تلالادلل ةيددعتلا هذه زبرتو 
 تاوذلا في رضاح ملاسلإا في سدقلما نأ »سدق«
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 زيملما يديحوتلا روظنلما للاخ نم لىاعتو هناحبس
 نم هركذ قبس امكو ،تادوجولما نع ههزنتو ملاسلإل
 نأ ابمو .قولخلما دوجو نع قلالخا دوجو فلاتخا
 يأ« سدقلماف ،قلالخا دوجو ىلع مئاق قولخلما دوجو
 .»سودقلا« لجو زع للها ىلع مئاق »تانئاكلا ةسادق
 ،اهيرغل ىرخأ ةسادقو ،اتهاذل ةسادق كانه نأ يأ
.ةيبسن ةسادقو ةقلطم ةسادق كانه ةيفسلف ةرابعبو
 نكيم ينتسادقلا ينب قرفلا في حيضوتلا نم ديزمللو
 في ةسادقلا نيعت تيلا يه ةقلطلما ةسادقلا نأ :لوقلا
 هنوكل ،لجو زع قلالخاب ةصتمخ ةسادق يهو ،اتهاذ
 نم هيرغ ينبو هنيب ةبسن لابح دجوي لا يأ قلطلما وه
 ،ةيبسن سيياقم قلطنم نم اله رظني تيلا تاقولخلما
 ةيبسنل ةيفانم انهإ ثيح نم ةقلطم ةسادقلا هذه نوكو
 عونلا وهو ةرويرصلاو يرغتلل عضاخ وه يذلا ،اهيرغ
 نيعت تيلا يهف ةيبسنلا ةسادقلا امأ .ةيسدقلا نم رخلآا
 نيعتو ،ةقلطلما ةسادقلا لىإ ً ةبسن يأ ،اهيرغ في ةسادقلا
 كانه راصتخاب يأ .ةثداح ةقولمخ انهوكل اضيأ اهتيبسن
.اهيرغل ةسادقو ،اتهاذل ةسادق
 نإ  لوقلا  نكيم  ينتسادقلا  ينب  زييمتلا  للاخ  نمو
 تاوذلا في اهدسجُتو ةسادقلا ققحُت لامج وه سدقلما
 عم ضراعتي لا سدقلما نأ نيعي اذهو ،ناكلماو نامزلاو
 بيرغلا ركفلا هيلإ بهذ امك تاقولخلما وأ يويندلا
 اذهو ،سندلما يويندلاو سدقلما ينب ضراعت كانه نأب
 لاإ ةسادقلا كلت كلتيم لا يملاسلإا هموهفبم سدقلما
 قلالخا ينب ةقلاعلاب طبترت لجو زع للها دنع ةنيعم ةناكلم
 سدقلما نىعم لعيج يذلا ،ةليسو هنوك يأ ،تاقولخلماو
.ةلالحا هذه في اًدوبعم سيل
 حبصت نأ ىلع ةرداق نوكت تىح تاسدقلما هذه نإ
 في حورلا لثتم نأ دبلا لجو زع قلالخاب لاصتلاا ةليسو
 لماع نم حورلا نوك ثيح ،ةيوامسلا ةيلصلأا اهتعيبط
 ،-كلذ ىلع ينملسلما قافتا نم ركُ ذ امك- يواسم
.قلالخاو قولخلما ينب طيسو بسنأ يه كلذل
 تزاح ملاسلإا في تاسدقلما نإ لوقلا نكيم اذل 
 ملاسلإا في تاسدقلماف .حورلا للاخ نم ةناكلما هذه
 زع للها مهافطصا ملاسلا مهيلع ءايبنلأاو لسرلا لثم
 يأ حورلل ةبترم ىلعأ لىإ ملهوصول مهيرغ ىلع لجو
 يوامسلا اهئافص في حورلا اوظفيح نأ اوعاطتسا منهلأ
 ىلص دممح لسرلا تماخ ناكو ،ةسدقلما اتهوقب اولصتيو
 كلت ،ةيحورلا ةبترلما هذه في ىلعلأا وه ملسو هيلع للها
 للها نع غيلبتلاو ،يحولاب لاصتلاا مهتحنم تيلا ةبترلما
 .لجو زع
 باتك« يمركلا نآرقلا ملاسلإا في تاسدقلما زربأ نمو 
 هل تاملك في غيص للها رمأ وهو ،»للها ملاك« وأ »للها
 يأ ،دسجتلا نىعم نع فلتيخ رمأ وهو ،لىاعتو هناحبس
 تلالاد وأ يظفل يربعت في لىاعتو هناحبس هرمأ روهظ
 اًفصاو ،(Al-Shahristani, 2009) هناحبس هملاك ىلع
 َةَكِئلاَمْل�  ُ لِ
ّزَنُي﴿ :لىاعت هلوق في حور انهأب تلالادلا هذه
 ،)2 :لحنلا( ﴾ ...ِهِداَبِع  ْ نِم ُءاَشَي  ْ نَم ىَلَع ِهِر��ْمأَ�  ْ نِم  ِ حوُّرلاِب
 ىَلَع ِهِرْمأَ�  ْ نِم َحوُّرل� يِقْلُي  ِ شْرَعْل� وُذ  ِ تاَجَرَّدل�  ُ عيِفَر﴿ :هلوقو
 .)52 :ىروشلا( وقو ،)15 :رفاغ( ﴾ ...هِداَبِع  ْ نِم ُءاَشَي  ْ نَم
 ماظنلا ىلع ظافلحا ىلع رداقلا وه اًحور هنوك نآرقلاو
.نيوكلا
 امهطابتراو ملاسلإا في ينسدقلما ناكلماو نامزلا نإ
 رماولأا ميظعت نع جتانلا مارتحلااو ،عنلماو رظلحا نياعبم
 نأ لولأا ماقلما في فدته ةيدبعت رئاعشب اطبترا ةيلهلإا
 اله متي تىح ،يوامسلا اهردصم لىإ حورلا جرعت
 يه ةيدبعتلا رئاعشلا رود نإ ثيح ،ءاقنلاو ءافصلا
 لىإ ةييرهطتلا ةيديهمتلا رئاعشلا نم اًءدب ،سفنلا ةيكزت
 وأ هتدام هنوك حورلاب اًقيصل ىقبي سدقلماف ،عوشلخا
.ناكلماو نامزلا للاخ نم هتليسو
 مغرلاب سفنلاو حورلا ينب انه قرافلا رابتعا نم دبلاو
 مسلجا ةقلاعب-قباسلا في ركذ امك- لصلأا ةدحو نم
 نإ لوقلا نكيم هنإف ،حورلاب سفنلا ةقلاعك ينطلاب
 سدقلما ةيصاخ اهنع بيغت دسلجاب الهاصتاب سفنلا
 سفنلا ىوق تلاعافتو نئاكلا ببسبو ،حورلل ةعباتلا
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 يه انهإ لوقلا نكيم تيلاو ،حورلا يأ لماكلا ماظنلا
 سدقلما كلذ بيغيف ،»ةرطفلا« ـب فصوت اًضيأ اتهاذ
 ةيكزتلل ةلباق سفنلا نإف هيلعو .)رونلا كلذ تفيخ وأ(
 اهماظن ليطعتب داسفلل ةلباق وأ ،لصلأا لىإ ةدوعلاب
 ،اهيف ةسادقلا ةفص ءافخإ لياتلابو يعيبطلا نيوكلا
 ا��َهَرو��ُج��ُف ا��َه��َم��َه��ْلأَا��َف ،ا���َه�َّو���َس ا���َمَو  ٍ س���ْف���َنَو﴿ :لىاعت للها لوقي
 :ينتلا( ﴾اَهاَّسَد  ْ نَم  َ باَخ ْدَقَو ،اَهاَّك َ ز  ْ نَم َحَلْفأَ� ْدَق ،اَه�َوْقَتَو
 , (Al-Jawhari, 1993) ءافخلإا وه ّسدلاو ،)10-7
.(Ibn Manzur, 1993)
 ىرخلأا تانئاكلا في حورلا نع ناسنلإا في حورلا زيمتتو
 تيلا ةيناسنلإا ىوقلا كلت ،هركذ قبس امك سفنلا ىوقب
 ،باطلخاو ةدارلإاو ركفتلا لثم ةيلهإ تافص اهنم دمتسا
 ،ضرلأا في ةفلالخا ةفص قحتساو ،هيموقت نِ سحُأ ابهو
 ،ملاسلا هيلع مدآ في ً لاثمم ةيوامسلا ةكئلالما هل تدجسو
 يرثكلا ىلع اولِّضُفو مدآ نيب مِّرُ ك اهيلعو ،ةناملأا ذخَأ الهو
 نمؤلما ةمرُح لصت لب ،مهؤامد تمِّرُحو ،تاقولخلما نم
 ،ةسدقلما ةبعكلا نم ةمرح مظعأ نوكتل ملاسلإا في
 للها لوسر تيأر لاق{ :ورمع نب للها دبع نع يور
 كبيطأ ام لوقيو ةبعكلاب فوطي ملسو هيلع للها ىلص
 يذلاو كتمرح مظعأ امو كمظعأ ام كيحر بيطأ امو
 كتمرح نم مظعأ للها دنع نمؤلما ةمرلح هديب دممح سفن
 غلبي ىوقلا هذبهو  . (Al’albani, n.d) }همدو هلام
 ناسنلإا روطت« ـف ،سدقلما لصلأا لىإ ةدوعلاو لامكلا
 ةيحورلا هتعيبطب ققحتلا قيرط في همدقت نيعي لامكلا ونح
»ةيلصلأا ةعيبطلا لىإ عوجرو ةدوع ةيلمع يأ .ةيلصلأا
.(Attas, 2000)
 ةمات ةروص حبصتو الهامك ةيناسنلإا سفنلا غلبت لا
 ،اتهاودأ حصتو ،اهاوق لمكتست امدنع لاإ ،حورلل
 لصت  تيلا  ةيحورلا  ةفرعلما  غلبتو  ،اهماظن  يوتسيو
}هارت  كنأك  للها  دبعت  نأ{  ناسحلإا  ةبترم  لىإ
 هعسم تنك{ ءايلولأا ةبترم لىإو ،(Ibn Hajar, 1379)
} }..هلجرو ،..هديو ،..هرصبو ،هب عمسي يذلا
 دوعصلل هلهؤت تيلا ةبترلما كلت ،(Ibn Hajar, 1379)
.)ةيلصلأا حورلا( ةيواسم ةبتر لىإ لقتنيل نيادجولا
 ،اًسدقم يحور نايك وه ثيح نم ناسنلإا برتعي
 ةعيبط نوكت نأ نكيم لا كلذل ،ىوق نم يطعُأ ابمو
 مدآ ةئيطخ ببسب ةريرش وأ ةدساف وأ ةسندم ناسنلإا
 ةئيطلخا نأ ةفرعم نكيم انه نمو .ةنلجا نم طوبلها وأ
 اهنكلو ،ناسنلإا ةعيبط داسفب طبترت لم ملاسلإا في
 ”نايسن“ يهو سفنلا ىوق ىدحإ ليطعتب تطبترا
.ملاسلا هيلع مدآ
 -سدقلما هرهوج نم مغرلاب- ناسنلإا نأ ىلع دكؤي اذهو
 .نايسنلا عيرس لمهم نئاك هنلأ يحولا لىإ ةجاح يفل“
 عفتري نأ عيطتسي لا ناسنلإا نإ ..صقان هتعيبطب وهو
 مدعو لاهملإا ملاحأ نم هظقوي نأ يغبني ،هتاذب اًيحور
 يفل ناسنلإا نإف هيلعو ،ةظقيلا مئاد وه نم ثارتكلاا
 نم هنإ . (Nasr, 1985)”ءامسلا نم ةلاسر لىإ ةجاح
 لصتي نأ ناسنلإل نكيم ”ملاسلإا“ يحولا للاخ
 يواسم لماع نم انهوكل تيلاو ،”ةسدقلما ةقيقلحا“ حورلاب
 لكشلاب هتفرعمو ،هللإاب رشابلما لاصتلاا ىلع ةرداق
.هناحبس هب قيلي يذلا
 ذإ ،هسفن ملظ هنأ نيعي ةيصعم ناسنلإا فارتقا نإ
 ءاسأ نأبو ،ابه قئلالا انهاكم يرغ ناكم في اهعضو
 جرخ وأ ةقلحا هتعيبط كلذب زواجتف ،اهيف فرصتلا
 رهولجا“ حورلا نأ نيعي اذه . (Attas,  2000)    اهنع
 وأ رفكلا وأ روجفلا ببسب ةسادقلا ةفص دقفت لا ”سدقلما
 (Al-Jawhari, 1993)  (Ibn Manzur, 1993) قسفلا
 ةيطغت يوغللا اهانعم دكؤي تيلا ةميمذلا تافصلا كلت ،
 رملأا اذهو .هنم خلاسنلااو هنع ليلماو سدقلما رهولجا
 يرمدت في نئاكلا أدبيل ةيويلحا ةعيبطلا فقوت لىإ يدؤي
 ىوقلاب هيرغو هسفن رضي يرطخ نئاك لىإ لوحتيف ،هتاذ
 دق يذلا تْيلماب لجو زع للها هفصي تىح ،هل ةحونملما
 في شيعي نبم وأ ،)يعيبطلا ماظنلا ماوق( حورلا لّ طع
 َ ناَك ْ نَم َوأَ�﴿ :لىاعت للها لوقي ،ىوقلا لّ طعم تاملظلا
 ُهُلَثَم ْ نَمَك ِ ساَّنل� يِف ِ هِب يِ شْمَي ً�روُن ُهَل اَنْلَ عَجَ و ُ هاَنْيَيْحأَاَف ًاتْيَم
 �وُناَك اَم  َ نيِرِفاَكْلِل  َ نِّيُز  َ كِلَذَك اَهْنِم  ٍ جِراَخِب  َ سْيَل  ِ تاَمُلُّظل� يِف
.)122 :ةدئالما( ﴾ َ نوُلَمْعَي
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 ماظنلا وأ دوجولا لامك وه ملاسلإا في سدقلما نأ
 في ثدتح تيلا ةلماكلا ةيويلحا ةعيبطلا ةيملع ةرابعب يأ
 هذه في للخ دوجو دنع ثديح ام روصت نكيمو ،نئاكلا
 يذلا لوحتلا وأ للحتلا في نئاكلا أدبي ثيح ،ةعيبطلا
 ينتفصلا ينتاه لاكو ،سجنلا وأ سندلما ةفص هنع مجني
 هلاح ىلع بِلقنلماو رِفنـُلماو ىردزـُلما ةفص نلامتح
 اهمو ، (Al-Jawhari, 1993) (Ibn Manzur, 1993)
 يأ ،ءايشلأا ةعيبط في يرغتلا ناسكعي ةيحانلا هذه نم
 بنعلا لوتح هقفلا يفف ،نئاكلا نم حورلا يرثأت لاوز
 لُّوتحو ،لَّوتح هنلأ اًسندم يأ اًمرحُم حبصي رخم لىإ
 اًضيأ زاربو لوب لىإ ناسنلإا مسج في ماعطلاو ءالما
 لوحتلا يأ للهاب كارشلإا نإو ،تاساجنلا نم امهلعيج
 ةسانج ملاسلإا في نيعي ةفرحنلما ةديقعلا لىإ ةرطفلا نم
 لاَف  ٌ سَجَن  َ نوُكِرْشُمْل� اَمَّنِإ �وُنَمآ�  َ نيِذَّل� اَهُّيأَ� اَي﴿ لىاعت هلوق في
 سندلما نإف هيلعو .)28 :ةبوتلا( ﴾َم�َرَحْل� َد ِ جْسَمْل� �وُبَرْقَي
 ةلازإ ىرخأ ةرابعب .ماظنلا في ً لالخ نيعي ملاسلإا في
 ،ةايحلل حنالما سدقلما تافص نم ةفص يه تيلا ةراهطلا
 وه سندلماف اذل ،ةايحلل ررض وه سندلما نأ نيعي اذهو
 .مّ ظعلما نىعبم مّرلمحا سدقلما لباقم ،روظلمحا نىعبم مّرلمحا
 حورلا نم ملاسلإا في سدقلما ءاضف لكشتي اذكهو
 ةعيبط  نأ  نيعي  اذهو  .يعيبطلا  دوجولاو  ،رهولجا
 نوكي نأ نكيم لب ،ملاسلإا في اًسندم سيل يويندلا
 نئاكلا في سندلماو سدقلما نأ يأ ،اًسندم وأ اًسدقم
 هنمض  يقتلت  يذلا  لالمجا  وه  يويندلاف  ،ناضراع
 ةكرحتم دودبح رضاح هنأ يأ ،دودلحا لك هتتحو
 زيمتلما هعضو لميح كلذل ،سندلماو سدقلما لخاد
 سدقلما فيرعت نأ لوقلا نكيم لا كلذل .ملاسلإا في
 عم اذه ،يويندلا عم يزاوتلاو ضراعتلاب ّمتي هديدتحو
 امك– ةيبسنلاو ةقلطلما ةسادقلا ليامج ينب ةقرفتلا رابتعا
 في ةقلطلما ةسادقلا لولح نكيم لا ثيح -لوقلا قبس
 هروصت في بيرغلا ركفلا هيلإ بهذ امك دودلمحا يويندلا
.سدقلما ةيجاودزلا
ةمتاخلا
 سدقلما يلهلإا دوجولا :نايوتسم ملاسلإا في دوجولا نإ
 ةمئاقلا حورلاب مئاقلا نيوكلا دوجولاو ،هتاذب مئاقلا
 رثؤت حورلاو ،ةسادقلا ةفص لمتح حورلا نأ ابمو ،اهيرغب
 سدقلما ةيئانثف ،مدعلاو دوجولاب طبترت تيلا ةدالما ىلع
 يعيبطلا دوجولاب سيلو يحورلا دوجولاب طبترت سندلماو
 ةسادقلا نأ كلذ دكؤي اممو ،بيرغلا ركفلا معزي امك
 تاهج ىلع ليتحو اهيناعم تلالاد ددعتت ملاسلإا في
 تيلا ميهافلما نم ةيلوشم رثكأ اهلعيج يذلا رملأا ،ةددعتم
 .اهيرغو ةكبرلا وأ مارلحاك دودمح موهفمك اهيلع تطقسأ
 حورلا هققتح ام رادقبم لاإ ةسادق دوجولل سيل هيلعو
 لصأ دادرتسا يأ ،ةلماكلا ةعيبطلا لىإ لوصولا يأ ،هيف
 ةئيطلخا ةديقع في امك قللخا لصأ دادرتسا سيلو ،حورلا
 لىإ دوجولا اذه لصي لباقلمابو ،يحيسلما ركفلا في امك
 ةيرخأ ةرابعب .حورلا نم للحتلا ءدب دنع سندلا ةلحرم
 نأ امك :سدقملل ةينوكلا ةيؤرلا بسبح لوقلا نكيم
 وه سندلماف ،لماكلا دوجولا وه ملاسلإا في سدقلما
.حورلا ةعيبط ليطعت وأ ءايشلأل يعيبطلا للتح
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